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Spesies yang akan bisa bertahan dalam kehidupan ini 
bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling 
cerdas, tetapi yang paling bisa beradaptasi terhadap 
perubahanlah yang bakal bertahan. 
(Charles Darwin) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya 
(QS. Al-Baqarah 286) 
Hidup adalah belajar, belajar untuk berubah, berubah dari 
hal terkecil dari diri sendiri dan dari sekarang 
Urip iku balance,  
Apa yang kita dapatkan saat ini hanyalah hasil dari apa 
yang kita lakukan kemarin dan apa yang kita lakukan saat 
ini akan menentukan apa yang akan kita dapatkan nanti,  
Sopo nandur mesti ngunduh 
(Penulis) 
Anda tidak mungkin dibuat menginginkan sesuatu, tanpa 
diberikan kewenangan untuk mencapainya 
Semua kesalalahan dilakukan dengan keyakinan bahwa yang 







Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini merupakan 
bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya dan wujud kepatuhanku kepada 
junjunganku Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
1. Bapak dan ibu tercinta dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas 
kasih sayang dan segala pengorbanan yang tiada pernah lekang oleh waktu 
untuk membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang agar aku 
dapat menggapai cita dan impianku. 
2. Kakak, Embah dan keluarga besarku, terima kasih atas segala do’a, dukungan 
dan kebaikannya selama ini sehingga aku bisa tetap semangat dan selalu 
berusaha. 
3. Bapak ibu dosen yang terhormat yang telah membimbing dalam kuliah 
maupun penyelesaian skripsi ini. 
4. Bapak ibu guruku semua  yang telah mendidik, membimbingku tanpa engkau 
mustahil aku bisa seperti saat ini  
5. Semua yang telah menorehkan tinta di dalam kehidupanku baik tinta emas 
maupun tinta merah yang tak dapat tersebutkan satu persatu dan seseorang 
yang mau bersamaku belajar memahami, mengerti dan menerima apa adanya, 
semoga mendapat ridha-Nya 
6. Rekan–rekan satu ankatan 2009,teman-teman seperjuangan, pendahulu dan 
penerus diHMP selamat berjuang semoga senantiasa dalam lindungan-Nya 
serta HMP Pend. Akuntansidan BEM FKIP UMS 2012 yang telah banyak 
memberi pelajaran hidup yang begitu berharga 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan keaktifan 
belajar mata pelajaran Akuntansi melalui metode Teams Games Tournament 
(TGT) dengan media permainan macan-macanan pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 
Negeri I Wuryantoro tahun pelajaran 2012/2013 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus, dimana dalam masing-masing 
siklus terdapat empat tahapan yaitu: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan 
tindakan; (3) observasi tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Penelitian ini 
dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran Akuntansi. 
Objek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Wuryantoro tahun 
pelajaran 2012/2013 sebanyak 32 siswa tetapi pada saat penelitian yang hadir 29 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
 
Hasil penelitian mengenai penerapan metode Teams Games Tournament 
(TGT) dengan media permainan macan-macanan dalam pembelajaran Akuntansi 
pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Wuryantoro tahun pelajaran 2012/2013 
menunjukkan keaktifan belajar Akuntansi sebelum tindakan 18,36%, setelah 
tindakan siklus I sebesar 55,60% dan meningkat menjadi 85,78% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan 
penerapan metode Teams Games Tournament (TGT) dengan media permainan 
macan-macanan dapat meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran Akuntansi 





Kata kunci: metode pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan media 
permaian macan-macanan, keaktifan belajar Akuntansi 
 
 
 
